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Дебіторська заборгованість – це сума боргів юридичних та фізичних 
осіб підприємству та є наслідком господарських операцій, що мали місце в 
минулому, але підлягають погашенню в майбутньому. 
П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" визначає методи оцінки 
дебіторської заборгованості на етапах зарахування її на баланс підприємства, 
при відображенні у фінансовій звітності на дату балансу і при списанні з 
балансу як безнадійної. 
Спочатку дебіторська заборгованість приймається на баланс за 
історичною (фактичною) собівартістю. Вона являє собою вартість придбаних 
дебітором активів (товарів, нематеріальних активів, виконаних робіт, наданих 
послуг, коштів, нарахованих до одержання відсотків і т.д.). 
П(С)БО №10 встановлює особливий порядок оцінки дебіторської 
заборгованості за продукцію, роботи, товари, послуги.- вона зараховується на 
баланс ( визнається в обліку) одночасно з визнанням доходу. Таким чином, 
для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу 
(П(С)БО 15, п.8): 
-   покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію (товар, інший актив); 
-   підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 
-   сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 
-  є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, 
можуть бути достовірно визначені. 
Момент передачі ризиків й вигод, пов’язаних з правом власності на 
продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди 
поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та 
покупцем, та обставин операції. 
Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості відбувається її 
класифікація за певними критеріями: 
1) строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом; 
2) об’єкти щодо яких виникла дебіторська заборгованість;своєчасність 
погашення. 
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на 
довгострокову та поточну. Довгострокова – це сума заборгованості, яка не 
виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 
місяців з дати балансу. Поточна – сума дебіторської заборгованості, яка 
виникає  в ході нормального циклу або буде погашена протягом 12 місяців з 
дати балансу. Поточною дебіторською заборгованістю вважається також 
сума дебіторської заборгованості, яка триває більше одного року, але 
очікується, що вона буде погашена в ході нормального операційного циклу 
підприємсва. При цьому враховуються два критерії: строк погашення та 
зв’язок з нормальним операційним циклом. 
Дебіторська заборгованість також класифікується за об’єктами щодо 
яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види дебіторської 
заборгованості: 
-  заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається 
в балансі орендодавця; 
-   заборгованість забезпечена векселями; 
-   надані позики; 
-   дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 
-   дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за 
виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); 
-   інша дебіторська заборгованість. 
Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість 
поділяється на: 
-   дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав (строкова 
дебіторська заборгованість); 
-   дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена). В 
тому числі: 
-   сумнівна дебіторська заборгованість; 
-   безнадійна дебіторська заборгованість. 
Для накопичення інформації про дебіторську заборгованість та 
відображення операцій по ній у Плані рахунків передбачені рахунки класу 1 
“Необоротні активи” та класу 3 “Кошти, розрахункові та інші активи”. Ці 
рахунки об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі за 
встановленою П(С)БО 2 формою.  
Крім того, для обліку дебіторської заборгованості використовується 
позабалансовий рахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”. На 
цьому рахунку обліковується списана дебіторська заборгованість протягом 
не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її 
стягнення у разі зміни майнового становища боржника. 
Дебіторська заборгованість остаточно списується з позабалансового 
рахунку 071 після вирішення питання щодо визнання винних осіб або у 
зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості. 
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